















































































Yap1(Hippo 経路の下流分子 ) の発現を検討し
たところ、症例の約 7 割で Yap1 の発現異常を、
約 5 割で Mob1 の発現異常が観察されました。
─ 36 ─
これらのことから、Mob1 を含む Hippo 経路
分子がこれまで原因が不明であった外毛根鞘が
んの原因遺伝子のひとつであることを特定する
ことができました。
　現在、皮膚以外の組織における Mob1 の機
能を検討中であり、今後、Hippo 経路が外毛根
鞘がんを含む様々な腫瘍の新たな治療標的経路
となる可能性を期待してさらに研究を行なって
いきたいと思います。
　最後になりましたが、本研究の遂行にあたり
大阪癌研究会より貴重な研究助成金を賜りまし
たことを深く感謝するとともに、貴財団の益々
のご発展を心よりお祈り申し上げます。
＊九州大学生体防御医学研究所
　平成 23 年度一般学術研究助成金交付者
